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Streszczenie: $UFKLWHNWXUD VDNUDOQD ]H Z]JOĊGX QD VZą Z\MąWNRZą IXQNFMĊ MHVW
]GROQD Z\ZLHUDü RJURPQ\ ZSá\Z QD VSRáHF]HĔVWZR 2G ZLHNyZ VWDQRZLąFD IHQRPHQ
XOHJDáD MHGQDN OLF]Q\P SU]HPLDQRP SRGREQLH MDN ]PLHQLDáD VLĊ U]ąG]ąFD SRQLHNąG MHM
EXGRZąNRĞFielna liturgia:HZVSyáF]HVQHMDUFKLWHNWXU]HVDNUDOQHMGRVWU]HFPRĪQD]DVDd-
QLF]RGZLHZ\UyĪQLDMąFHVLĊ WHQGHQFMHNV]WDáWRZDQLDRELHNWyZĞZLąW\QQ\FK -HGQą] nich 
MHVW]XSHáQDSURVWRWD– XEyVWZRIRUP\LZQĊWU]D.ROHMQDU]HFPRĪQD– antagonistyczna, to 
moQXPHQWDOL]PSRáąF]RQ\]D]Z\F]DM]ERJDWąV\PEROLNą:HZVSyáF]HVQ\FKĞZLąW\QLDFK
ZLGDüWDNĪHQDZLą]DQLDGRIRUPKLVWRU\F]Q\FK:Sá\ZQDIRUPĊLIXQNFMĊ obiektu sakral-
QHJRPRJąPLHüUyZQLHĪSU]HNRQDQLDUHOLJLMQHDXWRUDSURMHNWX
6áRZDNOXF]RZH: architekturaĞZLąW\QLDVDFUXPGXFKVSRWNDQLH
1. Wprowadzenie 
Ä7DPEĊGĊVLĊVSRW\NDá]WREąLEĊGĊ]WREąUR]PDZLDáRZV]\VWNLFKQDND]DFK´
Wj 25,22
Ä$UFKLWHNWXUDWRVNU]\GáDGXV]\´PyZLáDUFKLWHNW,PUH0DNRYHF]&RGRSLHURDUFKi-
tektura sakralna..! Z definicji VWDQRZLą Mą RELHNW\ SRĞZLĊFRQH EyVWZXPLHMVFD NXOWX Rd-
SUDZLDQLD UHOLJLMQ\FK REU]ĊGyZ 0RĪQD ]DWHP ]DNODV\ILNRZDü MH GH IDFWR GR RELHNWyZ
XVáXJRZ\FK XERJDFRQ\FK VSHF\ILF]Qą IRUPą L V\PEROLNą ] GRĞü VSHF\ILF]Qą IXQNFMą
oddania czci bóstwu, kontemplacji, wyciszenia... Czy tak? Od nowoczesnego architekta 
Z\PDJDVLĊVSURVWDQLDZ\PDJDQLRPNDĪGHJR klienta – VSHáQLHQLDZV]\VWNLFKMHJRSURMHk-
towych zachcianek; pewnego uniwersalizmu, jednak ]]DFKRZDQLHPZáDVQHJRVW\OX'o-
datkowo – ZJDORSXMąF\PGRNRáD:V]HFKĞZLHFLH– RF]HNXMHVLĊV]\ENLHJRG]LDáDQLDWZo-
U]HQLD QD SRWU]HE\ WUZDMąFHJR Z SĊG]LH QLHPRJąFHJR F]HNDü NOLHQWD &LHUSOLZRĞü MHVW
WDNąVLáąĪHZV]\VF\OXG]LHMHMSR]EDZLHQLVąVáDEL– SRZLHG]LDá$QWRQLR*DXGL7RZáa-
ĞQLHRQ WZRU]ąFQDMZLĊNV]\SURMHNW VZHJRĪ\FLDNRĞFLyá6DJUDGD)DPLOLD]DU]XW\]E\WQLe-
JRUR]FLąJDQLDZF]DVLHUHDOL]DFMLRGSLHUDá]GDQLHPÄ0yM.OLHQWVLĊQLHVSLHV]\´
Ä7$0EĊGĊVLĊ6327<.$à ]WREą´PyZL3DQGR0RMĪHV]D– Inwestor do twórcy. 
Nie: ÄWDPEĊG]LHV]PQLHF]FLáVNáDGDáRILDU\ RGSUDZLDáU\WXDá\´DÄWDPEĊGĊVLĊ6327Y-
.$à ] WREą´ ĝZLąW\QLD MHVW ZLĊFPLHMVFHP V]F]HJyOQ\PZ\MąWNRZ\P1,(6$02:I-
TYM. Miejscem SPOTKANIA – QLH JáĊERNLHM NRQWHPSODFML 3RPRVWHP=LHPLD-Niebo –
QLHVáXĪąF\PZ\FLV]HQLXD]\OHP1LHSRMĊW\PVDFUXPSRĞURGNX miejskiego profanum.
-DNĪHZLHOND RGSRZLHG]LDOQRĞü FLąĪ\ ]DWHPQD SURMHNWDQFLH ĞZLąW\QL E\– zgodnie 
z ]DP\VáHP,QZHVWRUD– SRUXV]DáDRQDGXV]H,«F]\MHVWWRNRQLHF]QHVNRURVSRWNDü*R
PRĪQDZNDĪG\PPLHMVFX"
$UFKLWHNWXUD PD 2*5201< ZSá\Z QD VZ\FK XĪ\WNRZQLNyZ 3LĊNQR ]DĞ SRWUDIL
]EOLĪDüF]áRZLHNDGR6WZyUF\
Karolina Zuba132
„.RĞFLyáSRWU]HEXMHV]WXNL0XVLERZLHPVSUDZLDüDE\U]HF]\ZLVWRĞüGXFKRZDQLe-
ZLG]LDOQD%RĪDVWDZDáDVLĊSRVWU]HJDOQD0XVL]DWHPZ\UDĪDüZ]UR]XPLDá\FKIRUPXáDFK
to, co samo w sobie jest niHZ\UDĪDOQH´
3DSLHĪ-DQ3DZHá,,/LVWDSRVWROVNLGRDUW\VWyZ
Watykan, dnia 4 kwietnia 1999r.
3RGREQHZQLRVNLZ\VQXüPRĪQD]Z\SRZLHG]LWRPLVW\-RVHSKD3LHSHUDDUJXPHQWu-
MąFHJRĪHÄJG\E\QDPSU]\V]áRĪ\üZĞZLHFLHZNWyU\PZV]\VWNRMHVWMHG\QLHXĪ\WHF]Qe
i QLHPDQLF]F]HJRPRĪQDVLĊFLHV]\üEH]XSU]HGQLHJRZLą]DQLDWHJR] RNUHĞORQ\PFHOHP
JG]LHMHVWQDXNDDQLHPDĞODGXILOR]RILF]QHJRSRMPRZDQLDFDáRĞFLĪ\FLDJG]LHMHVWG]LHĔ
SRZV]HGQL]DOHGZLHDZFDOHSRH]MLLPX]\NLZWHG\PRĪQDE\MXĪW\ONRUR]SDF]Dü´>@–
F]áRZLHN3275=(%8-( VDFUXP SRWU]HEXMH ĞZLąW\QL MDNRPLHMVFD Z\MąWNRZHJRQLH W\OH
IRUPąDSU]H]QDF]HQLHP
2. Przemiany w architekturze sakralnej 
$UFKLWHNWXUD VDNUDOQDZFLąĪZLHUQD VZHMZ\MąWNRZHMPLVML XOHJDáDZLHOX SU]HPLa-
QRPRGELMDMąF\PQLHMDNRSU]HPLDQ\ZSURZDG]DQHZ OLWXUJLL7RÄOLWXUJLDU]ąG]LEXGRZą
NRĞFLRáD´>@WZLHUG]Lá&RUQHOLXV*XUOLWW1DXNáDGLIRUPĊĞZLąW\QL]QDF]QLHZSá\QąáSRMa-
ZLDMąF\VLĊSR ,ZRMQLHĞZLDWRZHMNXOWZVSyOQRW\3XQNWHPZ\MĞFLDNV]WDáWXMąF\PĞwią
W\QQHZQĊWU]HVWDMHVLĊZyZF]DVRáWDU]ZRNyáNWyUHJR]ELHUDMąVLĊRF]HNXMąF\QD spotkanie 
ZLHUQL6FKHPDWWHQQDU]XFDMąF\F]ĊVWRFHQWUDOQ\SODQNRĞFLRáDV]HU]HMVFKDUDNWHU\]RZDá
architekt Rudolf Schwarz w swej koncepcji „siedmiu planów”[3].
Fot. 1. 5XGROI 6FKZDU] SODQ SLHUZV]\ ÄĞZLĊW\ NUąJ´ ħUyGáR &H]DU\ :ąV $QW\QRPLH ZVSyáF]HVQHM
architektury sakralnej [5]
3URMHNWXMąFĞZLąW\QLĊGąĪ\VLĊ]DWHPGR]ZLĊNV]HQLDSRF]XFLDZVSyOQRW\XF]\QLHQLD
]HĔPLHMVFDG]LDáDQLDQLH– MDNSLVDá3HWHU+DPPRQG– „przyozdobionej jaskini do kon-
WHPSODFML´>@&]\QLHSURZDG]LWRMHGQDNGRNV]WDáWRZDQLDIRUP\NRĞFLRáDZ\áąF]QLHMDNR
obrazu ziemskiej wspólnoty wiernych?
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3URMHNWXMąFĞZLąW\QLĊGąĪ\VLĊ]DWHPGR]ZLĊNV]HQLDSRF]XFLDZVSyOQRW\XF]\QLHQLD
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:VSyáF]HVQD DUFKLWHNWXUD VDNUDOQD VWDMH SU]HG WUXGQ\P ]DGDQLHP :\FKRG]ąF Qa-
SU]HFLZ SRWU]HERP Ī\MąFHJR Z QLHXVWDQQ\P SĊG]LH VSRáHF]HĔVWZD ĞZLąW\QLD VWDMH VLĊ
F]ĊVWR ÄDQHNVHP´ GR JDOHULL KDQGORZHM F]\ ZUĊF] SDZLORQHP VáXĪąF\P ÄXWU]\PDQLX VLĊ
NRĞFLRáyZQDU\QNXGyEUGXFKRZ\FK´>@MDNFKRüE\3DZLORQ&KU\VWXVDSURMHNWXMeinhar-
da von Gerkana.
Fot. 2. Meinhard von Gerkan, Pawilon Chrystusa, Expo 2000, Hanower. ħUyGáR&H]DU\:ąV$QW\QRPLH
ZVSyáF]HVQHMDUFKLWHNWXU\VDNUDOQHM [5]
2.1.1. 7HQGHQFMHZHZVSyáF]HVQHMDUFKLWHNWXU]HVDNUDOQHM
:H ZVSyáF]HVQHM DUFKLWHNWXU]H VDNUDOQHM GRVWU]HF PRĪQD ]DVDGQLF]R GZD RGUĊEQH
kieUXQNLNV]WDáWRZDQLD SU]HVWU]HQL ĞZLąW\Ĕ -HGQ\P]QLFK MHVW QLH EH] SRZRGX ]XSHáQD
prostota.
Ä6WyáSU]HVWU]HĔLĞFLDQ\WZRU]ąQDMSURVWV]\NRĞFLyá´>@
Rudolf Schwarz
-DNSLVDá:áDG\VáDZ6WUyĪHZVNLÄ=EOLĪHQLHGRWDMHPQLF\WHJRFRQLHRGJDGQLRQHQLe-
UHDOQHáDWZLHMF]DVDPLRVLąJQąüSU]H]SXVWNĊ7RSRPDJDZ\ZRáDüZUDĪHQLHQLFRĞFL.”[7]
=DáRĪHQLD WHZLGDüQDSU]\NáDG]LHkaplicy na zamku Rothenfels projektu Schwarza, 
F]\ZLHOXLQQ\FKZVSyáF]HVQ\FKNRĞFLRáyZPLQLPDOLVW\F]QHSURMHNW\/XGZLJD0LHVYDQ
der Rohego, czy Tadao Ando).
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Fot. 3. /XGZLJ 0LHV YDQ GHU 5RKH NDSOLFD 1DMĞZLĊWV]HJR =EDZLFLHOD –1952, Chicago ħUyGáR
&H]DU\:ąV$QW\QRPLHZVSyáF]HVQHMDUFKLWHNWXU\VDNUDOQHM [5]
Fot. 4. 7DGDR$QGR.RĞFLyáĝZLDWáD,EDUDNLħUyGáR&H]DU\:ąV$QW\QRPLHZVSyáF]HVQHMDUFKi-
tektury sakralnej [5]
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Fot. 4. 7DGDR$QGR.RĞFLyáĝZLDWáD,EDUDNLħUyGáR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tektury sakralnej [5]
Fot. 5. Anna Rosinke, projekt polnej kaplicy w Chwaszczynie, 2010ħUyGáRKWWSFKPDUDURVLQNHFRP
:QĊWU]H HPDQXMH SURVWRWą L XEyVWZHP ZVSyOQRW\ SUDJQąFHM SU]HĪ\ü ZLHF]HU]Ċ
z Panem. Pozbawiona „]DJáXV]DF]\´ SU]HVWU]HĔ6327.$1,$ JG]LH W\ONR2Q L MD&yĪ
wiĊFHM"
Tak „domus ecclessiae” wypiera niejako „domus Dei” – NRĞFLyá VWDMH VLĊ MDNE\Go-
PHPPLHV]NDOQ\PVDFUXPSU]HQLNDVLĊ]SURIDQXP
,QQą WHQGHQFMąZLGRF]QąZHZVSyáF]HVQ\FKĞZLąW\QLDFK MHVWPRQXPHQWDOL]PSRáą
F]RQ\F]ĊVWR]ERJDWąV\PEROLNą6\PEROLNDPD]D]DGDQLHNU]HZLüSUDZG\ZLDU\PRQu-
PHQWDOL]P]DNáDGDQDVWDZLHQLHQDZLHONLHSU]HĪ\FLD:HĨP\ FKRüE\ EXG]ąF\ZLHOHNRn-
WURZHUVML SU]\NáDG ] ZáDVQHJR QDURGRZHJR SRGZyUND – SURMHNW ĝZLąW\QL 2SDWU]QRĞFL
%RĪHMDXWRUVWZD0DUND%XG]\ĔVNLHJR
Fot. 6. 0DUHN %XG]\ĔVNL SURMHNW ĝZLąW\QL 2SDWU]QRĞFL %RĪHM  ħUyGáR &H]DU\:ąV $QW\QRPLH
ZVSyáF]HVQHMDUFKLWHNWXU\VDNUDOQHM [5]
Karolina Zuba136
0RQXPHQWDOL]PSU]HMDZLDVLĊ WXZVDP\FKJDEDU\WDFKĞZLąW\QL MDNL]Dgospodaro-
ZDQLXUR]OHJáHJRSU]\OHJáHJRGRQLHMWHUHQX2EV]HUQDV\PEROLNDZ\WZDU]DZRNyáPLHMVFD
DXUĊWDMHPQLF]HMERVNRĞFL– RJUyGSU]\SRPLQDQLHFRFXGRZQ\ELEOLMQ\(GHQEU\áDĞZLąWy-
QLZ NV]WDáFLH NU\V]WDáX ĞZLHWOLNZ GDFKX SU]H] NWyU\ VąF]\ VLĊ ĞZLDWáR GDMąF SRF]XFLH
2SLHNL L2EHFQRĞFL 6DPD ORNDOL]DFMD ĞZLąW\QLQD NRSFX MDNR JyU]H VSRWNDQLD ]3DQHP
QDGDMHPLHMVFXZ\MąWNRZ\ FKDUDNWHU7D MDNĪHUR]ZLQLĊWDNRQFHSFMDQLH]DVáXĪ\áD MHGQDN
QD UHDOL]DFMĊ 'ODF]HJR" =DU]XFRQR MHM JQRVW\FNą SRJDĔVNą V\PEROLNĊ, przerost formy. 
W ]DPLDQSRZVWDMHWDPRELHNWQDZLą]XMąF\GRGDZQ\FKNODV\F]Q\FKU]HFPRĪQDÄVSUDw-
G]RQ\FKLSHZQ\FK´IRUP3RGREQHWHQGHQFMH]DREVHUZRZDüPRĪQDWDNĪHZZLHOXLQQ\FK
ZVSyáF]HVQ\FKUHDOL]DFMDFKMDNFKRüE\NDSOLFD']LĊNF]\QLHQLD3KLOLSD-RKQVRQDQDZLą]u-
MąFDNV]WDáWHPGRVSLUDOQHJRPLQDUHWXZ6DPDU]H
.ZHVWLą]SHZQHJRSXQNWXZLG]HQLDIXQGDPHQWDOQąGODWHPDWXDUFKLWHNWXU\VDNUDOQHM
Vą SU]HNRQDQLD UHOLJLMQH DUFKLWHNWD 7ZyUF\ R JáĊERNLHM ZLHU]H E\OL F]ĊVWR VS\FKDQL QD
margines – dla $QWRQLHJR*DXGLEUDNáRPLHMVFDQDNDUWDFKÄ+LVWRULLDUFKLWHNWXU\HXURSHj-
VNLHM´1LFRODVD3HYVQHUD1LHVSRVyEWXQLHZ]LąüSRGXZDJĊSRVWDFLJHQLDOQHJR/H&RUEu-
siera – SURMHNWDQWD SU]HáRPRZHM Z KLVWRULL DUFKLWHNWXU\ VDNUDOQHM NDSOLF\ Z 5RQFKDPS
Zapytany o ZLDUĊ &XUEXVLHU ]Z\Ná RGSRZLDGDü ÄIXWH]-PRL OH FDPS´ F]HJR WáXPDF]\ü
w W\P PLHMVFX« QLH Z\SDGD -HJR Vá\QQD NDSOLFD MHVW MHGQDN Z\ELWQ\P SU]\NáDGHP
ZVSyáF]HVQHMDUFKLWHNWXU\VDNUDOQHM– QLHW\OHSU]\FLąJDWXU\VWyZNWyU]\VąGH IDFWRSRd-
dani ewangelizacji SU]H]V]WXNĊDOHLVWZDU]DQDVWUyMGRPRGOLWZ\LNRQWHPSODFML
Fot. 7. Le Corbusier, kaplica w Ronchamp, elewacja wschodnia, 1950–1954ħUyGáR&H]DU\:ąV$QWy-
QRPLHZVSyáF]HVQHMDUFKLWHNWXU\VDNUDOQHM [5]
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0RQXPHQWDOL]PSU]HMDZLDVLĊ WXZVDP\FKJDEDU\WDFKĞZLąW\QL MDNL]Dgospodaro-
ZDQLXUR]OHJáHJRSU]\OHJáHJRGRQLHMWHUHQX2EV]HUQDV\PEROLNDZ\WZDU]DZRNyáPLHMVFD
DXUĊWDMHPQLF]HMERVNRĞFL– RJUyGSU]\SRPLQDQLHFRFXGRZQ\ELEOLMQ\(GHQEU\áDĞZLąWy-
QLZ NV]WDáFLH NU\V]WDáX ĞZLHWOLNZ GDFKX SU]H] NWyU\ VąF]\ VLĊ ĞZLDWáR GDMąF SRF]XFLH
2SLHNL L2EHFQRĞFL 6DPD ORNDOL]DFMD ĞZLąW\QLQD NRSFX MDNR JyU]H VSRWNDQLD ]3DQHP
QDGDMHPLHMVFXZ\MąWNRZ\ FKDUDNWHU7D MDNĪHUR]ZLQLĊWDNRQFHSFMDQLH]DVáXĪ\áD MHGQDN
QD UHDOL]DFMĊ 'ODF]HJR" =DU]XFRQR MHM JQRVW\FNą SRJDĔVNą V\PEROLNĊ, przerost formy. 
W ]DPLDQSRZVWDMHWDPRELHNWQDZLą]XMąF\GRGDZQ\FKNODV\F]Q\FKU]HFPRĪQDÄVSUDw-
G]RQ\FKLSHZQ\FK´IRUP3RGREQHWHQGHQFMH]DREVHUZRZDüPRĪQDWDNĪHZZLHOXLQQ\FK
ZVSyáF]HVQ\FKUHDOL]DFMDFKMDNFKRüE\NDSOLFD']LĊNF]\QLHQLD3KLOLSD-RKQVRQDQDZLą]u-
MąFDNV]WDáWHPGRVSLUDOQHJRPLQDUHWXZ6DPDU]H
.ZHVWLą]SHZQHJRSXQNWXZLG]HQLDIXQGDPHQWDOQąGODWHPDWXDUFKLWHNWXU\VDNUDOQHM
Vą SU]HNRQDQLD UHOLJLMQH DUFKLWHNWD 7ZyUF\ R JáĊERNLHM ZLHU]H E\OL F]ĊVWR VS\FKDQL QD
margines – dla $QWRQLHJR*DXGLEUDNáRPLHMVFDQDNDUWDFKÄ+LVWRULLDUFKLWHNWXU\HXURSHj-
VNLHM´1LFRODVD3HYVQHUD1LHVSRVyEWXQLHZ]LąüSRGXZDJĊSRVWDFLJHQLDOQHJR/H&RUEu-
siera – SURMHNWDQWD SU]HáRPRZHM Z KLVWRULL DUFKLWHNWXU\ VDNUDOQHM NDSOLF\ Z 5RQFKDPS
Zapytany o ZLDUĊ &XUEXVLHU ]Z\Ná RGSRZLDGDü ÄIXWH]-PRL OH FDPS´ F]HJR WáXPDF]\ü
w W\P PLHMVFX« QLH Z\SDGD -HJR Vá\QQD NDSOLFD MHVW MHGQDN Z\ELWQ\P SU]\NáDGHP
ZVSyáF]HVQHMDUFKLWHNWXU\VDNUDOQHM– QLHW\OHSU]\FLąJDWXU\VWyZNWyU]\VąGH IDFWRSRd-
dani ewangelizacji SU]H]V]WXNĊDOHLVWZDU]DQDVWUyMGRPRGOLWZ\LNRQWHPSODFML
Fot. 7. Le Corbusier, kaplica w Ronchamp, elewacja wschodnia, 1950–1954ħUyGáR&H]DU\:ąV$QWy-
QRPLHZVSyáF]HVQHMDUFKLWHNWXU\VDNUDOQHM [5]
Fot. 8. Le Corbusier, kaplica w Ronchamp, ZQĊWU]H–1954ħUyGáR&H]DU\:ąV$QW\QRPLHZVSyá
czesnej architektury sakralnej [5]
… „Duch tchnie, kĊdy chce”? Czy jednak kaplica w Ronchamp jest miejscem SPO-
TKANIA?
ĝZLąW\QLDWDQLH]GHILQLRZDQDF]\HNXPHQLF]QD"QLHMHVWGHG\NRZDQDĪDGQHPXZy-
znaniu. %LDáHLF]\VWHZQĊWU]DSU]\ZRG]ąQDP\ĞOVWDURĪ\WQHJUHFNLHĞZLąW\QLH7RZ\UDIi-
QRZDQH G]LHáR JHQLDOQHJR DUFKLWHNWD MHGQDN ÄWR FR VLĊZ QLHM F]FL WR QLH FKZDáD%RĪD
OHF]OXG]NLJHQLXV]´>@:\MąWNRZDEU\áDNDSOLF\SU]\SRPLQDZHGáXJQLHNWyU\FK]áRĪone 
GR PRGOLWZ\ GáRQLH -HGQDN MDN SLVDá ZVSRPQLDQ\ Z\ĪHM 3HWHU +DPPRQG ÄFR WR PD
ZVSyOQHJR]Z\MąWNRZ\PSU]H]QDF]HQLHPNRĞFLRáD"´Ä-HG\QLH]HĞZLĊWHM U]HF]\ZLVWRĞFL
PRJąZ\URVQąüĞZLĊWHEXG\QNL´>@]DWHPWRZLDUD– Ī\Z\NRĞFLyá– jest ich tworzywem.
LHF] SU]HFLHĪ« „Duch tchnie, kĊG\ FKFH´ D FLHUSOLZ\ ,QZHVWRU F]XZD QDG SUDFą
twórców, by – ZF]DVDFKJG\GRPVWDMHVLĊÄPDV]\QąGRPLHV]NDQLD´DNRĞFLyáÄQDF]y-
niem do kontemplacji” – ZNDĪGHMĞZLąW\QLGDáRVLĊRGF]XüĪH…
„Prawdziwie Pan jest na tym miejscu”
Rdz 28, 16
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Abstract: Sacral architecture, due to its special function, is able to tremendously in-
fluence the society. Being a phenomenon for ages, it has undergone many changes alike the 
church liturgy, which to some extent impacts the church architecture. In the modern sacral 
architecture it is possible to distinguish two main tendencies in creating objects of temples. 
The first one is entirely modest – simplicity of form and interior. The second tendency, 
which may be described as the opposite of the former, presents monumentalism usually 
connected with rich symbolism. Modern temples also show references to historical forms. 
Another factor which may influence the form and function of the sacral object is the reli-
gious beliefs of its author.
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